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ленности имеет практическое значение в подборе 
средств, методов и дозировки нагрузки на трени-
ровке. 
Физическая подготовленность и состояние 
здоровья студентов имеет разноплановый харак-
тер, в связи с этим тренировочный процесс дол-
жен быть составлен с учетом этих особенностей. 
Цель. Дать оценку физической подготовлен-
ности студентов, занимающихся в секции по ми-
ни-футболу и баскетболу, а также сделать срав-
нительный анализ полученных результатов. 
Для изучения оценки уровня физической 
подготовленности были обследованы 30 студен-
тов. Из них 15 студентов, занимающихся в сек-
ции по мини-футболу и 15 студентов, занимаю-
щихся в секции по баскетболу.  
Для определения уровня физической подго-
товленности использовались показатели зачет-
ных нормативов по физической подготовке сту-
дентов. Оценка производилась исходя из про-
граммных требований: бег 100 м, челночный бег 
4 х 9 м, прыжок в длину с места, подтягивание. 
Результаты отражены в таблице 1. 
 
Таблица 1. 
Название сек-
ции 
Кол-во 
человек 
Пол Бег 100 м, сек 
Прыжок в 
длину с мес-
та, см 
Подтяги-
вание, кол-во 
раз 
Челночный 
бег 4 х 9 м, 
сек 
Мини-футбол 15 муж 13.5 230 10 8.5 
Баскетбол 15 муж 14.1 245 8 9.0 
 
Выводы.  
Полученные данные свидетельствуют о том, 
что у студентов, занимающихся в секции по ми-
ни-футболу, скоростная и силовая подготовка 
выше, чем у студентов, занимающихся в секции 
по баскетболу. Однако мы видим, что у баскетбо-
листов скоростно-силовые качества выше, чем у 
футболистов. Мы связываем с особенностями 
физической подготовки у футболистов, отли-
чающимися от физической подготовки баскетбо-
листов. 
На основе полученных данных можно реко-
мендовать: для того, чтобы повысить скоростно-
силовую подготовку у футболистов мы рекомен-
дуем применять на тренировочном процессе 
больше упражнений на скоростно-силовую на-
правленность. Для баскетболистов рекомендуем 
применять упражнения на скоростную и сило-
вую направленность. 
Литература: 
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 Актуальность. Современный футболист - 
это не только быстрый, техничный, тактически 
изобретательный игрок, это игрок с большим 
диапазоном действий, что не мыслимо без высо-
кой работоспособности. 
Основная задача тренера команды в процессе 
соревновательного периода - подготовить игро-
ков к максимальной реализации своего технико-
тактического потенциала с учетом возросшей 
интенсификации игровой и двигательной дея-
тельности. 
Отсюда следует, что краеугольным камнем в 
этой проблеме является физическая работоспо-
собность, уровень которой будет определяющим 
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для достижения победы в предстоящих играх. 
Следовательно, всесторонняя информация о 
технико-тактической и специальной физической 
подготовленности футболистов, поступающая к 
тренеру с помощью средств и методов этапного, 
текущего и оперативного контроля, может быть 
реализована в целях соответствующих видов 
управления только в том случае, когда тренер 
профессионально владеет педагогическим мас-
терством [1]. 
Цель. Дать объективную оценку физического 
состояния игроков ФК «Витебск» на последнем 
предсоревновательном этапе подготовки в сезоне 
2011 года. 
Задачи. 1.Определить уровень адаптации ор-
ганизма игроков к физическим нагрузкам. 
2.Определить уровень тренированности ор-
ганизма. 
3.Определить уровень энергетического обес-
печения. 
4.Определить уровень психо-
эмоционального состояния. 
5.На основании этих показателей установить 
интегральный показатель спортивной формы. 
Методы исследования. Решение поставлен-
ных задач осуществлялось с помощью специали-
зированного программно-аппартного комплекса 
«Омега – С», предназначенного для объективной 
оценки физического состояния спортсмена. 
Используя технологию «Омега–С» специа-
лист, спортивный врач может отследить количе-
ство восстановительных процессов, происходя-
щих в организме футболиста, что позволяет 
обеспечить баланс между высокими нагрузками 
и сохранением здоровья, существенно повысить 
эффективность тренировок, прогнозировать дос-
тижение пика спортивной формы и поддержи-
вать ее на протяжении всего соревновательного 
периода.  
Постоянно накапливаемая электронная база 
данного комплекса «Омега–С» дает возможность 
оперативно фиксировать отклонения в физиче-
ском состоянии, что снижает риск травматизма и 
заболеваний. 
Результаты и обсуждение. Исследования 
проводились после специального подготови-
тельного периода (февраль месяц) и в конце 
предсоревновательного этапа подготовки коман-
ды к чемпионату Республики Беларусь по футбо-
лу (март месяц). 
В исследовании приняли участие 20 спорт-
сменов: 3 вратаря, 6 защитников, 8 полузащитни-
ков и 3 нападающих. 
В результате полученных данных можно ут-
верждать, что 2 вратаря к началу соревнований 
подошли в оптимальной форме, 3 вратарь (32 
года) по таким показателям как энергетическое 
обеспечение организма и психо-эмоциональное 
состояние игрока находилось в диапазоне 83-89% 
готовности. Как показали исследования, среди 
защитников 4 спортсмена в конце предсоревно-
вательного этапа находились в оптимальной 
форме, а у двоих она находилась на уровне 71-
77% от максимума. 
Среди полузащитников только 4 спортсмена 
достигли уровня максимальной готовности, а у 
остальных 4 она колебалась от 50 до 81%. 
Среди нападающих были получены следую-
щие результаты: 2 игрока к началу чемпионата 
были в оптимальной форме, а один имел показа-
тель в районе 54% от максимума. 
Выводы.  
1. В результате проведенных исследований 
мы отмечает, что только 60% игроков основного 
состава ФК «Витебск» по результатам тестирова-
ния показателей физического состояния подо-
шли к оптимальной форме, а у 40% игроков она 
находилась ниже необходимого уровня. 
2.Полученные данные исследования позво-
ляют говорить, что тренерским штабом команды 
были допущены ошибки в планировании дости-
жения оптимальной спортивной формы всей 
команды. 
3.Использование на различных этапах подго-
товки технологию программно-аппаратного 
комплекса «Омега–С» позволит тренерскому со-
ставу более эффективно строить и управлять 
тренировочным процессом. 
Литература:  
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